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СТРАТЕГІЧНИЙ ФОРСАЙТ В МУЛЬТИНАЦІОНАЦІОНАЛЬНИХ 
КОРПОРАЦІЯХ 
STRATEGIC FORESIGHT IN MULTINATIONAL CORPORATIONS 
 
Останнім часом в світі спостерігається зростання наукового інтересу до проблем 
застосування стратегічного форсайту в сфері управління міжнародним бізнесом [1]. Слід 
зазначити, що в першу чергу впровадження стратегічного форсайту є притаманним 
діяльності більш успішних МНК [2]. Зауважимо, що аналіз публікацій з питань форсайту на 
рівні управління підприємствами дозволяє визнати синонімічним поняттю стратегічного 
форсайту поняття корпоративного форсайту [3]. Іншими словами, в контексті стратегічного 
форсайту в МНК ці два поняття часто розглядаються взаємозамінними.  
На сьогоднішній момент системне використання стратегічного форсайту на 
корпоративному рівні задокументовано в таких компаніях як Audi, BASF, Cisco, Daimler, 
Deutsche Bank, Deutsche Telekom, EIT Digital, France Telecom, General Electric, KPMG, Pepsi, 
Shell, Siemens та SNCF [4]. Як бачимо, переважна кількість цих компаній є МНК. З огляду на 
це можна стверджувати, що носіями найбільш повних та всебічних практик стратегічного 
форсайту в бізнесі є МНК. Таку закономірність можна пояснити тим, що саме діяльність 
найбільших за розмірами компаній в умовах надскладного міжнародного середовища може 
залишатися ефективною та конкурентоспроможною в довгостроковій перспективі лише за 
умови їхньої інституалізованої здатності орієнтації на майбутнє. В той же час потребує 
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подальшого дослідження питання які саме форми та практики стратегічного форсайту, що 
застосовується успішними МНК, можуть бути запозиченими для менших за розмірами 
компаній міжнародного бізнесу, наскільки вони враховують саме особливості міжнародного 
ділового середовища, а також якої адаптації вони потребують для ширшого розповсюдження 
в міжнародному бізнесі. 
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У ринкових умовах господарювання підприємство, як відкрита система, функціонує у 
досить конкурентному зовнішньому середовищі, яке характеризується нестабільністю та 
постійною динамікою. Це середовище дає настанови щодо швидкого адаптування до нових 
умов, потребує знань законів розвитку і пошуку шляхів виживання в ринковій економіці, 
враховуючи чинники невизначеності та нестійкості економічного середовища. 
Успіх реалізації намічених структурних зрушень в соціальноекономічному 
середовищі держави напряму залежить від об‘єктивних тенденцій розвитку регіонів. 
Делегування багатьох управлінських та аналітичних функцій, надання розширених 
